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State of Ma i ne 
Offi c e of the Ad jutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
• . • • . ~~ .• Maine 
~/~7 
Date . ... . ... .. . . .... . . 1940 
Name • • • • • • • •• ~ 7 .. ~~.~ .... .. ... ... .. ....... .... .. . 
Street Address • . .. •• •••• fJ. ~- •• •• ~ d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town • • . .. • , ••.. •. • • ~~ ... . . • .. • . • . • • . . ... •. • • . .•.• 
How l ong in United St ates .. .. ~! .. r : .... How long in Maine •• • .;!~"':':: . 
Born in ..• .. • . . .. . u .~ .... .. ...... Date of Bi rth b.;:.-:· .. ~~ .(. t1? y 
If marr i ed , how h 'ld ( Cl O t ' fl~~ ma11y c 1 r e n . . . . . . . .. . .. ccupa 1 0n .• • ~ . . . . • •. . . .• 
Name of empl oyer ... •• ••• ••• .• • • ~~~ . • • ~ • • • • ••• • • ••• 
(Pre se nt or l ast ) 
Address of employer . . • ... • :.~~ • . ~ . ...• . •• • .•. •• • 
English •.•.••• . . Sp,ak . • • ~ •.. •. •• Read • • ~ ••• . • Writ e . ~ - ••• 
l} ~ -Ot he r l ang uages ... . ... . . . . . ~k . ... . . ... . ...... . .. . . .. .. .. .... .. ..... . . • 
Have you made applic a tion for citize nship? • . • •• 0. ... , ............. ... , 
Have you eve r had milit ary service? .• ••• . • . . .. • . ..... . . . . . • . • . • • •• •..• . ••.• 
I f s o, where ? • • ••••• •• • ••• •••••• •• •• • •• • \';her1? • •• • •• • • • •• •• . •• • • • • • •• • •• •• • 
If~ 
Si gnatur e ~ ~ ..• &~ 
/ ,? ~< 
··~ 
